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Para Brindar aportes a la educación universitaria en nuestro país, desarrollamos la presente 
investigación titulada la influencia de la motivación en el aprendizaje del idioma inglés en 
los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, 2016.Esto nos permitió comprobar que existe una relación directa y 
significativa entre la motivación y el aprendizaje a nivel universitario, refrendado por un 
marco teórico fundamentado y las pruebas de hipótesis. 
En conclusión, sería bueno que los maestros universitarios tengan presente que la 
motivación intrínseca y extrínseca son esenciales para sostener una clase y así los 
estudiantes obtengan mejores aprendizajes 
Palabras clave: Motivación, intrínseca, extrínseca, aprendizaje significativo.
xi 
Abstract 
To provide contributions to university education in our country, we developed the present 
research entitled the influence of motivation in English language learning in students of the 
first cycle of the Faculty of Economics of the National University of Engineering, 2016. 
This allowed us to verify that there is a direct and significant relationship between the 
motivation and the learning at university level, endorsed by a theoretical framework and 
hypothesis testing. 
In conclusion, it would be good for university teachers to keep in mind that intrinsic and 
extrinsic motivation are essential to sustain a class and thus students gain better learning 

















Debido a que en nuestro país la calidad de la educación ha ido mermando se buscan 
las causas y soluciones bajo propuestas para realzar la educación y hacerlas significativas, 
se plantea la necesidad de elaborar un estudio acerca del de la motivación y el aprendizaje 
en los estudiantes. Es así que la presente investigación pretende contribuir con un estudio 
acerca del de como la motivación intrínseca y extrínseca se relacionan con el aprendizaje 
del idioma Inglés .Además, a partir de la presente investigación podrán surgir nuevas 
investigaciones que planteen estrategias adecuadas para motivar y generar aprendizajes en 
los estudiantes. Es por este motivo que se investigó sobre la motivación en el aprendizaje 
del idioma inglés en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional de Ingeniería, 2016. La cual arrojo resultados favorables bajo una 
relación directa y significativa, por ende extrapolables a otras asignaturas o cursos de nivel 
universitario. 
En el primer capítulo aborda el planteamiento del problema donde se expone la 
determinación y formulación de la misma, para pasar luego a la formulación de objetivos, 
la importancia y las limitaciones de la investigación. 
En el segundo capítulo marco teórico que corresponde a los antecedentes de 
estudio, las bases teóricas que lo sustentan y la definición de términos básicos.  
El tercer capítulo el sistema de hipótesis y variables,.  
El capítulo cuarto contiene la metodología la selección, el método, tipo y diseño de 
la investigación, los instrumentos, las técnicas de recolección de datos y, por último, la 
población y la muestra y tratamiento estadístico 
El capítulo quinto contiene resultados, validación y discusión de resultados. 
Finalmente, se incluye las conclusiones, recomendaciones, referencias consultadas 
y los anexos. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
Cada vez es mayor la necesidad de tener un conocimiento integral del idioma 
inglés, puesto que vivimos en un mundo globalizado resulta imprescindible el aprendizaje 
de este idioma pero aun teniendo esta información los jóvenes estudiantes de la Facultad de 
Economía del primer ciclo no aprovechan los cursos de inglés libres puesto que no tienen 
créditos en la currícula que ofrece la universidad, por lo tanto al observar que la asistencia 
a este curso era mínima se optó a que sea un requisito indispensable asistir al curso de 
inglés para poder llevar el curso de inglés técnico el cual tiene un crédito. 
Este trabajo analiza la importancia de la motivación de los estudiantes 
universitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería UNI de la facultad de Economía 
del primer ciclo, hacia el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera. No se 
pretende afirmar que exista falta de motivación, pues ese punto de vista daría un sesgo 
negativo al trabajo de investigación, sino se quiere encontrar hasta qué punto el alumno se 
siente motivado para el aprendizaje del idioma inglés, teniendo en consideración la 
motivación intrínseca la cual procede del alumno, de sus ganas de conocer y aprender. 
Estos alumnos sienten curiosidad por la materia y satisfacción cuando la estudian. El 
propio aprendizaje es el premio. Por otro lado, profundizaremos también la motivación 
extrínseca que se refiere a la motivación que viene de afuera de un individuo. Por lo tanto, 
se plantea la siguiente pregunta. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general. 
¿Qué relación existe entre la motivación y el aprendizaje del idioma inglés de los 
estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Economía en la Universidad Nacional de 
Ingeniería, 2016? 
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1.2.2. Problemas específicos. 
¿Cómo se relaciona la motivación extrínseca con el aprendizaje del idioma inglés 
de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Economía en la Universidad Nacional 
de Ingeniería, 2016? 
¿Cómo se relaciona la motivación intrínseca con el aprendizaje del idioma inglés de 
los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Economía en la Universidad Nacional de 
Ingeniería, 2016? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general. 
Establecerla relación que existe entre la motivación y el aprendizaje del idioma 
inglés de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Economía en la Universidad 
Nacional de Ingeniería, 2016 
1.3.2. Objetivos específicos. 
O.E. 1.- Determinar cómo se relaciona la motivación extrínseca con el aprendizaje 
del idioma inglés de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Economía en la 
Universidad Nacional de Ingeniería, 2016 
O.E. 2.- Determinar cómo se relaciona la motivación intrínseca con el aprendizaje 
del idioma inglés de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Economía en la 
Universidad Nacional de Ingeniería, 2016 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
1.4.1 Importancia 
El presente trabajo pretende establecer la relación que existe entre la motivación 
como una de las diferencias individuales que desarrolla cada estudiante y el aprendizaje del 
inglés como segundo idioma necesario para el proceso de integración al mundo 
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globalizado que ostentan los estudiantes del primer ciclo de estudios de la Facultad de 
Economía de la Universidad Nacional de Ingeniería, en el 2016. 
1.4.2. Alcances. 
a) PERSONAS.- Estudiantes del nivel superior universitario y no universitario, 
Docentes de cátedra. 
b) INSTITUCIONES.- Ministerio de Educación, Instituciones Educativas 
Superiores Universitarias y no Universitarias Públicas y Privadas. 
c) ESPACIO.- Distrito de Comas, Región Lima, Estado peruano. 
d) ECONÓMICOS.- Si la investigación realizada representa una solución para 
el problema planteado, entonces, significa una contribución a la economía familiar y de la 
sociedad. 
Luego, tal información servirá de punto de partida para una concientización en un 
trabajo colectivo y en equipo de una mejora continua de todos los entes participantes o 
involucrados con el desarrollo de esta especialidad. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
Entre las limitaciones de la investigación se puede precisar la falta de material 
bibliográfico actualizado sobre el tema, así como la inversión que se requerirá para los 
materiales y el trabajo de campo.  
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Capítulo II. Marco Teórico 
2.1.  Antecedentes del Problema 
Después de haber realizado una cuidadosa revisión de las fuentes bibliográficas 
referidas al tema de estudio, en cuanto a investigaciones similares no se encontró 
investigación formal recurrente al respecto, luego establecemos antecedentes cualitativos y 
cuantitativos de sólido sustento.  
2.1.1. Antecedentes Internacionales. 
Pila (2012) en la investigación tituladaLa motivación como estrategia de 
aprendizaje en el desarrollo de competencias comunicativas de los estudiantes de I-II nivel 
de Inglés del Convenio Héroes del Cenepa - Espe de la ciudad de Quito en el año 2012. 
Diseño de una guía de estrategias motivacionales para el docente. Tesis de Maestría en 
Docencia y Gerencia en Educación Superior. Universidad de Guayaquil. Ecuador. El 
presente trabajo investigativo expone estrategias motivacionales que permiten despertar el 
interés de los estudiantes en el aprendizaje del inglés como segunda lengua. Se puede 
apreciar la importancia que tiene motivar al alumno, ya que no solo se requiere impartir 
conocimientos generales para acoplar a los jóvenes y mantener el interés en sus diferentes 
edades, si no también de impartir la enseñanza de acuerdo a las necesidades reales de cada 
estudiante. Con la aplicación de estrategias motivacionales tales como: el Aprendizaje 
Cooperativo, el Enfoque Comunicativo y las Inteligencias Múltiples que están enfocadas 
en un aprendizaje cooperativo 
Ramajo (2008) en la investigación titulada La importancia de la motivación en el 
proceso de adquisición de una lengua extranjera. Tesis de Maestría en Lengua Extranjera. 
Departamento de Lenguas Aplicadas. Universidad Antonio de Nebrija. Madrid. España  En 
este trabajo de investigación explica la importancia de la dimensión afectiva en el proceso 
de aprendizaje de un idioma y cómo incluirla en el aula. En la memoria presenta el estado 
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de la cuestión. En él se recogen los conceptos teóricos fundamentales y los principales 
autores e investigadores en este campo. Este apartado enfatiza la importancia que tienen las 
emociones y la dimensión afectiva en el proceso de aprendizaje de una L2. 
Albornoz, López y Rodríguez (2013)en la investigación titulada La importancia de 
la motivación intrínseca y la actitud hacia el aprendizaje de una lengua extranjera en los 
estudiantes de grado octavo de bachillerato de la Institución Educativa Cristóbal Colón. 
Tesis de la Facultad de Educación de la Universidad Santiago de Cali. Colombia. Este 
trabajo se planteó como objetivos: Definir la motivación intrínseca hacia el aprendizaje del 
inglés de los estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa Cristóbal Colón; 
Conocer la actitud hacia el estudio del inglés de los estudiantes del grado octavo de la 
Institución Educativa Cristóbal Colón; Identificar la incidencia de los factores de 
motivación intrínseca y actitud en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera y por 
ende en el rendimiento académico en el área en los estudiantes del grado octavo de la 
Institución Educativa Cristóbal Colón. 
2.1.2. Antecedentes Nacionales. 
Vivar (2013) en la investigación titulada La motivación para el aprendizaje y su 
relación con el rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria. Tesis de Maestría en Educación con Mención en Teorías y 
Práctica Educativa. Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación. Piura, 
Perú. Esta investigación establece la relación entre la motivación y el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del 4to grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Manuel Gonzales Prada, 2012. Esta investigación fue de tipo sustantiva, de 
método descriptivo y de diseño correlacional. Hemos utilizado dos cuestionarios que 
fueron validados por juicio de expertos y por la prueba de confiabilidad en el que 
obtuvieron 0,836 (fuerte confiabilidad) mediante el coeficiente Alfa de Cronbach para el 
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cuestionario de motivación y 0,850 (fuerte confiabilidad) también mediante el coeficiente 
Alfa de Cronbach para el aprendizaje del Idioma inglés. Después de aplicar la prueba de 
hipótesis, se comprobó que las hipótesis son válidas; Porque Existe relación positiva, 
moderada y significativa entre la motivación y el aprendizaje del idioma Inglés en los 
estudiantes del 4to año de educación secundaria de la institución educativa Manuel 
Gonzales Prada de Huaycán-Vitarte, 2012. 
Diaz (2010) en la investigación titulada La Motivación y los estilos de aprendizaje 
y su influencia en el nivel de rendimiento académico de los alumnos de primer a cuarto 
año en el área del idioma inglés de la Escuela de Oficiales de la FAP. Tesis para optar el 
grado académico de Magíster en Educación con Mención en Docencia en el Nivel 
Superior. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. Perú. Este estudio determino 
la relación entre la motivación y los estilos de aprendizaje y su influencia en el nivel de 
rendimiento académico. Participaron 110 estudiantes de primer a cuarto año de la Escuela 
de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, quienes desarrollaron dos encuestas 
independientes, una de motivación y otra de estilos de aprendizaje, con la finalidad de 
conocer que tan motivados se sienten frente al acto didáctico y saber también a su vez 
cómo aprenden y cómo esto influye en el rendimiento académico. En la investigación se 
estableció que existe una correlación positiva entre motivación, estilos de aprendizaje y 
rendimiento. 
2.2.  Bases Teóricas 
2.2.1. Bases epistemológicas 
Se ha utilizado un sustento epistemológico de carácter interpretativo o 
hermenéutico, sobre todo en el análisis teórico, lo cual se evidencia en los siguientes 
aspectos: 
 Asumimos la investigación científica como un proceso que depende del 
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contexto social. Asimismo, se comprende la conducta humana como un proceso complejo 
y diferenciado. 
 Las teorías son relativas y tienden a su obsolescencia en el tiempo. 
 Los problemas de investigación también se valoran tomando en cuenta su 
importancia para los grupos sociales; además, los diseños de investigación, aunque pueden 
ser predeterminados, no se opone a que sean abiertos y flexibles. La muestra también es 
predeterminada pero puede ajustarse según las exigencias de la investigación y, si bien los 
datos cuantitativos son válidos, deben sujetarse a un enfoque teórico cualitativo para su 
adecuada interpretación (Arévalo et al, 2001). 
2.2.2. Bases pedagógicas 
Todo trabajo de investigación, que tiene dos variables bajo estudio elementos de 
carácter sustancialmente pedagógico, ha tenido que poseer desde sus inicios un sólido 
sustento pedagógico. 
En nuestro estudio estas corresponden a dos vertientes bastante reconocidas en el 
ámbito de la especialidad educativa, que son: 
 La Escuela Activa: que incluye principios como el activismo, vitalismo, 
criticidad, responsabilidad, globalización, libertad, espontaneidad, democracia, 
flexibilidad, intuitividad, autodescubrimiento y autodisciplina. 
 Pedagogía No Directiva y Humanista: que propone respeto al desarrollo 
original del alumno, su autonomía, creatividad, autoconfianza, autorrealización y aspectos 
afines sustentados por Rogers, Maslow y otros. 
 Educación horizontal, en confianza, Escuela Interactiva y Ecológica: que 
proponen interactividad, un adecuado clima socioemocional, un ambiente sano y apto para 
el desarrollo socioeducativo, como lo consideran Deci, Goleman, Harris, Hameline, Good 
y otros. 
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2.2.3. Bases teóricas generales 
La educación constituye un sistema complejo de influencias, en las que participa 
toda la sociedad. Estas influencias, que se ejercen con el objetivo de asegurar la 
asimilación y reproducción de toda la herencia cultural, así como de las relaciones sociales 
existentes, por regla general actúan como procesos de cooperación y comunicación social, 
en que los hombres desempeñan el papel de sujetos activos y creadores. 
2.2.3.1.  La motivación. 
En el artículo de Mundopsi (2008) para el escritor doctor en Psicología Simao de 
Miranda, quien disertó en el V Congreso Internacional de Educación que se desarrolló en 
la Universidad Católica de Santa Fe – Argentina, afirmó que "La motivación en el proceso 
de enseñanza es más importante que el aprendizaje en sí mismo. La motivación es 
necesaria para la vida y así como no vivimos sin motivación, tampoco aprendemos sin 
ella", El experto cree que hay que incorporar a la enseñanza tradicional recursos que 
contribuyan a incentivar a los chicos en la escuela. La motivación en el planeamiento de 
los contenidos, la incorporación de juegos y de tecnologías, la modificación en la 
organización espacial de la clase, las dinámicas de grupos y la forma en que se relaciona el 
docente ayudan a generar clases más dinámicas. Pero también hay otro recurso que es 
efectivo y no cuesta dinero. "El afecto es una herramienta muy importante y es gratuita" 
Blum y Taylor (1999) ilustran las razones para considerar arduo el estudio 
motivación: 
a. En una situación motivacional, rara vez un individuo se comporta de una 
determinada forma como resultado de un solo motivo ó varios motivos, por lo general, 
operan simultáneamente para producir una determinada conducta que le permita despertar 
su interés. 
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b. La motivación que produce una conducta puede originarse desde el interior 
del individuo o por factores que actúan desde fuera de su persona. Estos factores internos y 
externos mantienen permanente interacción. 
c. Los motivos varían, tanto en el tipo como en la intensidad, entre un 
individuo y otro. Las características individuales y la situación hacen que los incentivos 
que motivan a una persona pueden no motivar a otra. O pueden generar en dos individuos 
distintos niveles de intensidad. 
d. Los impulsos varían en un mismo individuo en diferentes ocasiones. aquello 
que hoy impulsa a alguien a ejecutar una determinada conducta, puede que en el futuro no 
lo motive. 
Como se ve, la motivación es un fenómeno complejo, no observable directamente y 
un poco etéreo. Debido a su intangibilidad, la motivación debe deducirse a partir de 
comportamientos observables. 
Pero estas no son las únicas definiciones, diversas corrientes psicológicas y 
pedagógicas de pensamiento han propuesto distintas visiones en torno al significado del 
término y han profundizado en la explicación de aquellas actitudes y procesos asociados al 
mismo, de tal forma que en la actualidad no existe un consenso en torno a este concepto, lo 
que ha originado la aparición de teorías novedosas al respecto. Lo que se rescata de los 
autores mencionados, a mi parecer es que la motivación es un proceso complejo que nace 
del individuo para realizar alguna actividad, es lo que mueve a la persona en una dirección 
y con una finalidad determinada; es la disposición al esfuerzo mantenido por conseguir una 
meta constituye, por tanto, un factor que condiciona la capacidad para aprender.  
La tarea más compleja de la función motivadora de quien enseña es que el estado 
de ánimo propicio para el aprendizaje deberá ser preservado al propio tiempo que 
reinventado en cada momento. 
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Teorías de la motivación 
Según Linares (1995) en su obra citada expresa “varias son las teorías y principios, 
que desde un aspecto determinado tratan de explicar el fenómeno, entre las más 
importantes tenemos” 
Teoría del Impulso 
Esta teoría sostiene básicamente que los organismos responden de manera 
específica a determinados estímulos, para reducir un impulso. La reducción del impulso 
explica de manera elemental la conducta. 
Teoría del Condicionamiento 
La teoría del condicionamiento indica, para que una persona sea motivada a 
producir determinado comportamiento es necesario que ese comportamiento se refuerce las 
veces que sean posibles, hasta que la persona se muestre condicionada. 
El refuerzo debe satisfacer al organismo o reducir la necesidad para poder fortalecer 
una respuesta (comportamiento). 
Las actividades educativas se motivaran para que ocurra el aprendizaje, esto 
ocurrirá en la medida en que las asignaturas impartidas estén vinculadas a refuerzos 
externos que satisfagan ciertas necesidades de los estudiantes. 
Teorías Cognoscitivas 
Lo que impele a actuar a las personas son sus puntos de vista sobre una situación 
dada, es decir, entran en juego aspectos internos racionales y psíquicos tales como: las 
metas, intenciones, expectativas, deseos, curiosidades, intereses, atención, compromisos, 
etc. 
Se cree que estos aspectos cognitivos personales junto con los factores ambientales 
determinan la conducta humana diaria. Esta teoría considera al estudiante como un ser 
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inteligente, racional con capacidad en decidir conscientemente lo que va a hacer, de esta 
teoría se desprenden: 
a) Teoría de expectación 
La conducta de una persona depende de lo que la persona espera que suceda en una 
situación dada y del valor o importancia percibida del resultado esperado. 
Esta teoría refleja la interacción de la persona y el medio ambiente. 
Ejemplo: 
Una señorita elige estudiar en el área de formación laboral la opción de corte 
confección porque ha advertido el resultado posterior que irá en beneficio personal. 
En la escuela, es muy necesario que el docente antes de realizar una actividad, 
planifique y formule los objetivos a cumplir; con la finalidad de que los alumnos tengan 
una expectativa, además logren percibir la importancia que tiene el cumplimiento de una 
determinada tarea. 
El componente de expectativa: El Autoconcepto. 
El autoconcepto es el resultado de un proceso de análisis, valoración e integración 
de la información derivada de la propia experiencia y del feedback de los otros 
significativos como compañeros, padres y profesor. 
Una de las funciones más importantes del autoconcepto es la de regular la conducta 
mediante un proceso de autoevaluación o autoconciencia, de modo que el comportamiento 
de un estudiante en un momento determinado está determinado en gran medida por el 
autoconcepto que posea en ese momento. Bandura (1977) señala que el sujeto anticipa el 
resultado de su conducta a partir de las creencias y valoraciones que hace de sus 
capacidades; es decir, genera expectativas bien de éxito, bien de fracaso, que repercutirán 
sobre su motivación y rendimiento. 
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Por otra parte, teniendo en cuenta que numerosas investigaciones han demostrado la 
correlación significativa que existe entre autoestima (valoración positiva o negativa del 
autoconcepto) y el locus de control podemos deducir que en la medida en que 
desarrollemos la autoestima de los alumnos también mejoraremos su atribución causal. 
Así, tenemos que los sujetos con baja autoestima suelen atribuir sus éxitos a factores 
externos e incontrolables (el azar) y sus fracasos a factores internos estables e 
incontrolables (baja capacidad), mientras que los sujetos con alta autoestima suelen atribuir 
sus éxitos a factores internos y estables (capacidad) o a factores internos, inestables y 
controlable (esfuerzo) y sus fracasos a factores internos y controlables (falta de esfuerzo). 
Para explicar el rendimiento de un alumno es imprescindible, pues, tener en cuenta 
tanto las capacidades reales como las creencias personales sobre las propias capacidades 
para realizar las tareas escolares. El rendimiento del estudiante no depende tanto de la 
capacidad real como de la capacidad creída o percibida. Como señala Bandura (1987), 
existe una notable diferencia entre poseer una capacidad y saber utilizarla en situaciones 
diversas. 
El componente de valor: Las metas de Aprendizaje. 
Investigaciones recientes intentan explicar la motivación de logro basándose en las 
metas que persigue el alumno. Las metas que se eligen dan lugar a diferentes modos de 
afrontar las tareas académicas y a distintos patrones motivacionales. Según G. Cabanach 
(1996) las distintas metas elegidas se pueden situar entre dos polos que van desde una 
orientación extrínseca a una orientación intrínseca. De modo que, algunos autores 
distinguen entre metas de aprendizaje y metas de ejecución o rendimiento (Elliot y Dweck, 
1988), otros entre metas centradas en la tarea y metas centradas en el "yo" (Nicholls, 
1984), y finalmente otros que diferencian entre metas de dominio y metas de rendimiento 
(Ames, 1992; Ames y Archer, 1988). Las primeras metas (de aprendizaje, las centradas en 
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la tarea y las de dominio) se distinguen de las incluidas en el segundo grupo (de ejecución, 
centradas en el "yo", y de rendimiento) porque comportan formas de afrontamiento 
diferente, así como diferentes formas de pensamiento sobre uno mismo, la tarea y los 
resultados de la misma. Así, mientras que unos estudiantes se mueven por el deseo de 
saber, curiosidad, preferencia por el reto, interés por aprender, otros están orientados hacia 
la consecución de metas extrínsecas como obtención de notas, recompensas, juicios 
positivos, aprobación de padres y profesores, y evitación de las valoraciones negativas. En 
este sentido, decimos que los primeros tienen una motivación intrínseca porque supone un 
interés por parte del sujeto de desarrollar y mejorar la capacidad, mientras que los 
segundos tienen motivación extrínseca ya que reflejan el deseo de mostrar a los demás su 
competencia y de obtener juicios positivos, más que el interés por aprender. Estos dos 
grupos de metas generan dos patrones motivacionales también distintos, así, mientras que 
el primer grupo llevan a los alumnos/as a adoptar un patrón denominado de "dominio" 
(mastery) aceptando retos y desafíos para incrementar sus conocimientos y habilidades, el 
segundo grupo conducen a un patrón denominado de "indefensión" (helpless), en donde los 
estudiantes tratan de evitar los retos o desafíos escolares por miedo a manifestar poca 
capacidad para realizar con éxito una tarea. 
Sin embargo, algunos autores (como Heyman y Dweck, 1992; Smiley y Dweck, 
1994, etc.) afirman que la conducta mostrada por los alumnos depende más de su 
"capacidad percibida" que de su orientación de meta. De forma que, cuando los estudiantes 
(ya sean de una u otra orientación de meta) tienen confianza en su capacidad de éxito en 
una tarea muestran comportamientos similares, aceptando el desafío planteado por dicha 
tarea y persistiendo en su esfuerzo de realizarla con éxito. Por el contrario, cuando dudan 
de su capacidad, las diferencias en orientación de meta, reflejan también diferencias a nivel 
motivacional (Miller et al. 1993). 
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El componente afectivo: Las Emociones. 
Hoy en día es frecuente hablar de inteligencia emocional (Goleman, 1996), término 
que implica conocer las propias emociones y regularlas tanto personalmente como 
socialmente (autorregulación emocional). La inteligencia emocional está relacionada con la 
motivación, ya que una persona es inteligente emocionalmente en la medida que puede 
mejorar su propia motivación. 
Existen escasos estudios que hayan investigado el peso que juega el dominio 
emocional del estudiante en el aprendizaje. A pesar de esta carencia investigadora, en 
general, se asume que las emociones forman parte importante de la vida psicológica del 
escolar y que tienen una alta influencia en la motivación académica y en las estrategias 
cognitivas (adquisición, almacenamiento, recuperación de la información, etc.), y por ende 
en el aprendizaje y en el rendimiento escolar (Pekrun, 1992). 
En el campo educativo tan solo dos tipos de emociones han recibido atención hasta 
la fecha, la ansiedad (anxiety), y el estado anímico (mood). Por ahora sólo se han estudiado 
los efectos cognitivos de estas emociones en el rendimiento, olvidando los efectos 
motivacionales. 
Tipos de Motivación 
La motivación extrínseca, ya que su origen es algo ajeno a la lengua en sí, es un 
factor externo relacionado con los resultados. Los alumnos estudian para aprobar los 
exámenes, conseguir algún tipo de premio o recompensa (normalmente de sus padres o 
profesores) o para evitar castigos y que no les riñan. En general, estos estudiantes intentar 
obtener los mejores resultados posibles según sus objetivos con el mínimo de esfuerzo Es 
aquella en la cual las razones del individuo para hacer algo provienen del exterior. 
La motivación intrínseca, como su nombre sugiere, procede del alumno, de sus 
ganas de conocer y aprender. Estos alumnos sienten curiosidad por la materia y 
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satisfacción cuando la estudian. El propio aprendizaje es el premio. el alumno realiza una 
actividad concreta como consecuencia del interés personal que tiene en ella o de la 
atracción que siente por ella. Por ejemplo, una caminata por el bosque, realizada con el 
propósito de llevarle comida a alguien que está trabajando allí, es una actividad motivada 
extrínsecamente; la misma caminata, realizada por el placer del paseo, es una actividad 
motivada intrínsecamente. 
2.2.3.2.  Aprendizaje del inglés. 
Aprendizaje 
El aprendizaje se define como una modificación duradera de la experiencia 
mediante una actividad que realizamos; el aprendizaje es individual y resultado de una 
experiencia. Conocimientos y en general nuevos modos de comportamiento duraderos 
como producto de la práctica o experiencia. 
 Según G.A. KIMBLE (1961) Aprendizaje es un cambio relativamente 
permanente en la potencialidad de la conducta que ocurre como resultado de la práctica 
reforzada”. 
 VIGOTSKY (1978) El aprendizaje es un proceso social que ocurre en el 
individuo como una forma de integrarse a su medio y a su historia, el aprendizaje es un 
proceso necesario y universal en el desarrollo de las funciones psicológicas, 
específicamente humanas y organizadas culturalmente. 
 BRUNER.- Sostiene que la participación activa del estudiante en ele 
proceso de aprendizaje, es posible en mayor grado de transferencia, propone un ambiente 
de aprendizaje por descubrimiento en el cual el estudiante razona a través de cada nueva 
situación problema y llega a una solución por medio de la inducción. 
 AUSUBEL.- Interesado en la recepción de aprendizaje significativo y en la 
adquisición y retención de grandes cuerpos de conocimiento.  
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 SKINNER.- Localiza las descripciones de conductas observables y objetivas
  
Contenidos de aprendizaje: 
Contenidos conceptuales: son informaciones, implica un conocimiento factual. Su 
aprendizaje requiere recordación o reconocimiento literal. Para que los datos y hechos 
cobren significado, los alumnos deben disponer de CONCEPTOS que permitan 
interpretarlos. Un concepto designa un conjunto de objetos, sucesos, situaciones, símbolos 
que tienen ciertas características comunes (COLL, 1992). Es la representación de una idea, 
situación, estructura o proceso. - Conceptos Cotidianos. - Conceptos científicos (objeto de 
enseñanza) añaden la pertenencia a sistemas conceptuales organizados. Forma parte de una 
jerarquía o red de conceptos. 
Contenidos procedimentales: Constituyen un conjunto de acciones que facilitan el 
logro de un fin propuesto. El estudiante será el actor principal en la realización de los 
procedimientos que demandan los contenidos, es decir, desarrollará su capacidad para 
“saber hacer”. En otras palabras contemplan el conocimiento de cómo ejecutar acciones 
interiorizadas. Estos contenidos abarcan habilidades intelectuales, motrices, destrezas, 
estrategias y procesos que impliquen una secuencia de acciones. Los procedimientos 
aparecen en forma secuencial y sistemática. Requieren de reiteración de acciones que 
llevan a los estudiantes a dominar la técnica o habilidad. 
Contenidos actitudinales: Actitud puede definirse como una disposición de ánimo 
en relación con determinadas cosas, personas, ideas o fenómenos. Es una tendencia a 
comportarse de manera constante y perseverante ante determinados hechos, situaciones, 
objetos o personas, como consecuencia de la valoración que hace cada quien de los 
fenómenos que lo afectan. Es también una manera de reaccionar o de situarse frente a los 
hechos, objetos, circunstancias y opiniones percibidas. Por ello las actitudes se manifiestan 
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en sentido positivo, negativo o neutro, según el resultado de atracción, rechazo o 
indiferencia que los acontecimientos producen en el individuo. La actitud está 
condicionada por los valores que cada quien posee y puede ir cambiando a medida que 
tales valores evolucionan en su mente. 
El Aprendizaje del idioma Inglés 
El idioma inglés es la lengua franca del mundo moderno hoy en día. Si se tiene 
gusto por viajar, la mayoría de las personas del exterior tienen como lengua materna el 
idioma inglés. Otra razón por la cual es importante saber inglés es si se quiere estudiar en 
el extranjero, lo cual ofrece dar más prestigio y mejores oportunidades laborales al regresar 
al país de origen. (Utreras, 2007)  
Hoy en día, también las universidades exigen como requisito para la titulación del 
alumnado contar con un buen nivel de inglés y presentar un certificado que lo demuestre. 
En el mundo laboral, las personas están conscientes de que el inglés se ha vuelto un 
requisito indispensable para desempeñarse de manera adecuada en sus actividades diarias, 
debido a esta razón, cada vez aumenta más el interés de las personas por adquirir el idioma 
de manera rápida y correcta. Las personas buscan cada vez más centros de idiomas para 
aprender inglés u otro idioma aunque el más común es el primero. Las personas esperan 
recibir de manera práctica y fácil los cursos de inglés para que así al mismo tiempo que 
están estudiando, vayan viendo resultados que puedan ser aplicados en su trabajo. Esto no 
es completamente verdadero, a menos que la persona ya tenga estudios previos del idioma 
inglés. 
El proceso de aprender inglés  
La mayoría de las personas que buscan e ingresan a un centro de idiomas para 
aprender por primera vez inglés, encuentran diferentes obstáculos en el proceso. ¿Por qué 
sucede esto? Para empezar, no todas las personas aprenden de la misma manera, distintos 
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factores se involucran en el proceso y por comentar algunos de ellos se encuentra que: la 
motivación es un factor principal del proceso, el interés por el idioma, disponibilidad de 
horario para aprenderlo, práctica, edad, situación social, cultura, entre otros.  
En el proceso de aprender inglés se encuentra que: en condiciones idóneas, el 
alumno que está aprendiendo inglés dominará el idioma en un lapso mínimo de dos años y 
durante este lapso éste adquirirá las habilidades de comunicación interpersonal básicas 
(BICS- Basic Interpersonal Communication Skills). El alumno regular y constante en este 
aprendizaje adquirirá también las habilidades de competencia lingüística académica 
cognoscitiva (CALP - Cognitive Academic Language Proficiency) en un lapso de entre 
cinco y siete años. (American Speech – Language - Hearing-Association, 2010)  
Es visto frecuentemente que los alumnos de inglés dominen de cierta manera la 
conversación en inglés en el contexto de comunicación diaria pero es común encontrar que 
aún lidian con problemas para adquirir correctamente la competencia lingüística académica 
cognoscitiva. A este hecho se le da el nombre de "Disparidad BICS-CALP" (por sus siglas 
en inglés) y muchas veces debido a esto, se crean suposiciones incorrectas de que los 
alumnos sufren de alguna discapacidad para aprender el lenguaje. (American Speech-
Language-Hearing-Association, 2010)  
Al observar la adquisición de la lengua materna frente al aprendizaje de un segundo 
idioma, éste supone un estudio consciente sobre la lengua madre a través de la misma 
gramática, de su misma pronunciación y mismo vocabulario. (Moya, 2004)  
El alumno de un segundo idioma tiende a construir una gramática mental de éste. 
Esta gramática se va modificando y haciendo más o menos compleja en función de la 
competencia adquirida. Mientras más se va involucrando el alumno con el segundo idioma, 
éste va produciendo una serie de errores que pueden ser causados por la influencia de la 
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lengua materna, por la carga excesiva de reglas gramaticales o errores propios de su 
proceso de aprendizaje, de su aprendizaje creativo y cognitivo. (Moya, 2004)  
Cada momento en el cual el alumno se va involucrando con el segundo idioma pasa 
por una serie de pasos que lo aproximan cada vez más a adquirir competitividad y fluidez 
en éste.  
Dificultades para aprender inglés 
Desde décadas atrás, se implicaba que la lengua materna tiene mucha influencia 
sobre el segundo idioma, haciendo que sea el mayor problema para que el alumno lo 
adquiera eficazmente. El conocimiento que tiene el alumno sobre su lengua materna 
interfiere en el proceso de aprendizaje del segundo idioma convirtiendo esto en la causa 
principal de los errores que se cometen. (Moya, 2004)  
Uno de los grandes problemas del alumno de segundo idioma, es que tiende a 
transferir formas, cultura y significados de su lengua materna hacia el segundo idioma 
tanto productivamente como receptivamente. 
Esto debido a que el alumno de un segundo idioma primero crea hipótesis 
ayudándose de sus habilidades cognitivas sobre la estructura del nuevo idioma. (Moya, 
2004)  
Otras de las dificultades que encuentra el alumno para aprender a hablar en inglés 
son las siguientes: 
Diferencias fonéticas y fonológicas del inglés con el español y otras lenguas.  
Factores socioculturales adversos.  
El alumno cuya lengua materna es el español suele tropezar y sentirse estancado en 
su aprendizaje sobre el idioma inglés, a veces esto produce que se desmotive y cada vez 
vea más a su aprendizaje como algo difícil de superar.  
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Es común escuchar en conversaciones sobre el aprendizaje del idioma inglés, que 
los alumnos se frustran porque no lo dominan al cien por ciento y es aún más común 
escuchar que varias personas compartan el mismo sentimiento.  
El alumno entonces, va creando barreras mentales que le impiden cada vez más 
aprender de la manera correcta.  
Él/ella va considerando que no es apto ni capaz de adquirir el segundo idioma, que 
cada nivel que llega a avanzar, los temas y la gramática se van dificultando cada vez más 
en un grado que siente que lleva desventaja y que va muy detrás de los demás compañeros.  
El alumno no está consciente de que la diferencia que existe entre ambos sistemas 
fonológicos español e inglés, es la dificultad más marcada al momento de querer aprender 
a hablar en inglés. 
Si un error fonético puede producir cierto aire foráneo en los oídos de un hablante 
nativo, la verdad es que el fonológico puede llegar a causar falta de comunicación; y las 
primeras dificultades que los alumnos encuentran en el estudio del inglés les puede llevar 
en un primer momento al rechazo y posteriormente, al abandono de la asignatura.  
Así pues, una de las cosas que más llama la atención a la hora de estudiar dichas 
dificultades es la diferencia que existe entre ambos sistemas fonológicos, el español y el 
inglés. 
2.3. Definiciones de Términos Básicos 
Habilidad: El concepto de habilidad proviene del término latino habilĭtas y hace 
referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. La 
persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su destreza. 
Motivación: La palabra motivación deriva del latín "motivus" o "motus", que 
significa «causa del movimiento». La motivación puede definirse como el señalamiento o 
énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una 
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necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese 
medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. 
Motivación extrínseca: La motivación extrínseca se refiere a la motivación que 
viene de afuera de un individuo. Los factores motivadores son recompensas externas, o del 
exterior, como dinero o calificaciones. Estas recompensas proporcionan satisfacción y 
placer que la tarea en sí misma puede no proporcionar.  
Motivación intrínseca: La motivación intrínseca se ha estudiado intensamente por 
los psicólogos educativos desde 1972, y numerosos estudios han encontrado que está 
asociada con altos logros. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre la motivación y el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Economía en la UNI, 2016 
3.1.2. Hipótesis específicos 
Existe una relación significativa entre la motivación extrínseca y el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Economía en la UNI, 
2016 
Existe un relación significativa entre motivación intrínseca y el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Economía en la UNI, 
2016 
3.2. Variables 
Variable X: La motivación 
Es el señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado 
medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario 
para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. 
Variable Y: Aprendizaje del Inglés 
Procesos de adquisición de un segundo idioma Es Aprender una lengua extranjera 
del inglés en el hablar y escribir 
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3.3.  Operacionalización de las Variables 
 
Tabla 1  
Operacionalización de las Variables 
Variable Dimensiones Indicadores 
 
Motivación.- 
Impulso que conduce a 
una persona a elegir y 
realizar una acción entre 
aquellas alternativas que 


















Aprendizaje del Inglés.- 
Procesos de adquisición 
de un segundo idioma. 
 
Conceptual - Integran los hechos en teoría 
- Son objetivos 
- tienen enfoque lógico 
- Observadores  
- Buscan alternativas de 
solución  






Capítulo IV. Metodología 
La metodología que se utilizó en esta tesis es el método científico, ya que se inicia 
con la identificación y formulación del problema, se continúa con la formulación de los 
objetivos y las hipótesis; luego se elabora y aplica los instrumentos de investigación para 
obtener los datos y con éstos realizar la prueba de hipótesis. 
La tipología de la investigación corresponde al tipo aplicada, no experimental 
Técnicas  
Para la investigación bibliográfica se usarán distintas clases de fichas: bibliográfica, 
textual, de resumen, de comentario, combinada, entre otras. Mediante estas fichas 
bibliográficas se obtendrán información bibliográfica y la información de Internet. 
El instrumento de esta técnica es la ficha de investigación bibliográfica (ficha 
textual, de resumen, bibliográfica). 
Los cuestionarios para ambas variables de politómico. 
4.1. Enfoque de la Investigación 
Cuantitativo: la investigación determina la fuerza de asociación o correlación entre 
la variable X y la variable Y, la generalización y objetivación de los resultados a través de 
una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Tras el 
estudio de la asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que 
explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. Porque esta 
investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos 
sobre las variables, mediante el método deductivo. (Carrasco, 2005) 
4.2. Tipo de Investigación 
Aplicada y transversal porque en base a investigación básica, pura o fundamental, 
en las ciencias fácticas y formales, que henos visto se formulan problemas e hipótesis de 
trabajo para resolver los problemas de la vida productiva de la sociedad. Se llama también 
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tecnológica porque su producto no es un conocimiento puro, científico sino tecnológico. 
(Humberto Ñ., Elias M., 2001). 
4.3. Diseño de Investigación 
El diseño es descriptivo correlacional de tipo transversal causal. Los diseños 
transeccionales causales tienen como objeto describir relaciones entre dos o más variables 
de un momento determinado. Se trata, también, de descripciones, pero no de variables 
individuales, sino de sus relaciones, sean esta puramente correlacionales o relaciones 








M : Muestra 
Ox : Observación de la variable X 
Oy : Observación en la  variable Y 
r  : Índice de Correlación 
4.4. Población y Muestra 
Población 
Llamada también universo de estudio, lo constituyen los estudiantes del primer 
ciclo de la Facultad de economía de la Universidad Nacional de Ingeniería, del ciclo 2016 - 
I. Población finita conocida. N= 100 
 





Oy                        
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Institución Universidad Nacional de ingeniería 






La muestra será probabilística porque el diseño de investigación es correlacional y 
se utilizó la fórmula de proporciones: 
 
Donde: 
N: población  
n: muestra  
Z: 1,96  ( 95% nivel de confianza) 
P: 0,5  (éxito) 
Q:0,5 (fracaso) 
E: 0,05 ( 5% margen de error), reemplazando los datos en la formula : 
Cálculo de la muestra:  
n =
(100)(1.96)2(0.50)(0.50)
(0.050)2(100 − 1) + (1.96)2(0.5) (0.5)
 
n = 80 
4.5.  Instrumentos de Recolección de Información 
Instrumentos y materiales 
La selección de los instrumentos se realizó después de efectuar la 
Operacionalización de variables. Como consecuencia de este proceso se determinó los 
siguientes instrumentos: 
• Fichaje: Permitió obtener información del marco teórico. 









• Ficha de registro: bibliográfica, hemerográfica 
• Cuestionario: para la obtención de la información de los indicadores 
estimados para la Motivación.  
• Listas de Cotejo: Dirigida a los alumnos y docentes con información sobre 
el grado de aprendizaje del idioma inglés.  
4.6. Tratamiento de Datos Estadísticos. 
Estadística Descriptiva. 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 
la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos.  
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística Inferencial. 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
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La hipótesis central 
Las hipótesis especificas 
Los resultados de las figuras y las tablas 
Pasos para Realizar las Pruebas de Hipótesis. 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer   
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que   cuando H0 es cierta. (p. 
351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional.  
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la Hipótesis Nula (Ho) y la Hipótesis Alternativa (Ha). 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muéstrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada.  
Paso 2. Seleccionar el Nivel de Significancia. 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
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el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el Valor Estadístico de la Prueba. 
Se utilizó la distribución Rho de Spearman para contrastar la hipótesis de 
independencia, la cual será analizada e interpretada: 
Donde: 
Oi es la frecuencia observada 
Ei es la frecuencia esperada 
Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas de 
contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas 
involucradas tienen relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las tablas 
de contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra 
información acerca de la intersección de dos variables. 
La prueba Rho de Spearman sobre dos variables cualitativas categóricas presentan 
una clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que no 
existe relación entre ambas variables. 
Paso 4. Formular la Regla de Decisión. 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 




Paso 5. Tomar una Decisión. 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 























Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
a) Cuestionario de recogida de datos para la variable Motivación 
Instrumento que se aplicó a los alumnos de la Facultad de economía de la 
Universidad Nacional de Ingeniería para indagar su opinión acerca de los indicadores de 
cada una de las dimensiones de la Variable del estudio. El cuestionario tiene la estructura 
siguiente: Está constituido por 25 ítems de tipo dicotómico con2 respuestas  
b) Cuestionario de recogida de datos para la variable Aprendizaje de Inglés 
Instrumento que se aplicó a los alumnos de la Facultad de economía de la 
Universidad Nacional de Ingeniería para indagar su opinión acerca de los indicadores de 
cada una de las dimensiones de la Variable del estudio. El cuestionario tiene la estructura 
siguiente: Está constituido por 25 ítems de tipo dicotómico con2 respuestas  
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
El criterio de confiabilidad para las variables Motivación y aprendizaje de Inglés se 
midió con el coeficiente Kuder Richarson 21, el instrumento es confiable cuando el 
coeficiente es igual o mayor a 0,70 
El criterio de confiabilidad de los instrumento, se determinó con el coeficiente de 
Kuder Richarson 21 por tener respuestas dicotómicas, requiere de una sola administración 
del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Entendemos 
por confiabilidad el grado en que el cuestionario es consistente al medir las variables que 
mide. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que 




Tabla 2  
Criterios de confiabilidad según Thorndike 
Valores Niveles de confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 
Fuente: Thorndike, R. L. (1989). Psicometría aplicada. México:Limusa  
La fórmula del estadístico de confiabilidad Kuder Richarson 21: 
 
En donde: 
rtt=coeficiente de confiabilidad. 
n =número de ítems que contiene el instrumento. 
Vt = varianza total de la prueba. 
pq = sumatoria de la varianza individual de los ítems. 
Mediante la aplicación del Excel se obtuvo la confiabilidad de los instrumentos con 
la fórmula de Kuder Richarson aplicado a las dos primeras variables de estudio. 
a) Confiabilidad de la variable Clima en el aula 
Se aplicó a una muestra piloto a 10los alumnos de la Facultad de economía de la 
Universidad Nacional de Ingeniería, obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con 
la aplicación del programa SPSS versión 22. 

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Tabla 3  
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 10 100.0 
Excluidosa 0 .0 
Total 10 100.0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla 4  
Estadísticos de fiabilidad 
Kuder Richarson Número de elementos(ítems) 
0,8 25 
  
     Interpretación: 
El resultado obtenido del coeficiente Kuder Richarson es igual a 0,77 dicho 
instrumento es confiable por ser mayor o igual a 0,60 Por lo tanto presenta consistencia 
interna. 
b) Confiabilidad de la variable Competencias socio afectivas 
Se aplicó a una muestra piloto a 10 alumnos de la Facultad de economía de la 
Universidad Nacional de Ingeniería, obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con 






Tabla 5.  
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
 
Casos  
Válidos 10 100.0 
Excluidos(a) 0 .0 
Total 10 100.0 
 
Tabla 6  
Estadísticos de fiabilidad 
Kuder Richarson N de elementos(ítems) 
0,80 25 
 
     Interpretación: 
El resultado obtenido del coeficiente Kuder Richarson es igual a 0,80 dicho 
instrumento es confiable por ser mayor a 0,60. Por lo tanto presenta consistencia interna. 
5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
La validez de los instrumentos se refiere al grado en que un instrumento realmente 
mide la variable que pretende medir. Para esta investigación se realizó la validez de 
contenido mediante juicio de expertos siendo el promedio de resultados de los expertos al 







Tabla 7  
Validez de contenido por juicio de expertos 
Expertos Grado Ponderación Total 




Lolo José caballero 
Cifuentes 
Doctorado 80 
Juan Carlos Huamán 
Hurtado 
Doctorado 81 
Promedios de validación 81 
 
Tratamiento Estadístico e interpretación de tablas y gráficos 
Análisis de Frecuencia  
El análisis de frecuencia de las puntuaciones alcanzadas después de aplicar los 
cuestionarios a los alumnos del primer ciclo de la Facultad de economía de la Universidad 
Nacional de Ingeniería 









VARIABLE 1: Motivación 
 
Figura 1. Frecuencia Porcentual Total de la variable motivación 
Comentario: 
En la Figura1 se observa que el 84% de los alumnos respondieron como verdadero 
su respuesta que es la mayoría, contrariamente un 16% respondieron como Falso su 
respuesta, por lo que la variable Motivación tiene una buena aceptación favorable. 
 
 













En la Figura2 se observa que el 85% de los alumnos respondieron como verdadero 
su respuesta que es la mayoría, contrariamente un 15% respondieron como Falso su 
respuesta, por lo que la dimensión Motivación intrínseca tiene una buena aceptación 
favorable. 
 
Figura 3. Frecuencia Porcentual de la dimensión motivación exntrínseca  
 
Comentario: 
En la Figura3 se observa que el 88% de los alumnos respondieron como verdadero 
su respuesta que es la mayoría, contrariamente un 12% respondieron como Falso su 











VARIABLE 1: Aprendizaje del idioma Inglés 
 
Figura 4. Frecuencia Porcentual de la variable aprendizaje del idioma Inglés 
Comentario: 
En la Figura4 se observa que la media de aprendizaje del idioma inglés es de 16 la 
cual es significativo , además se observa las medias de los aprendizajes por dimensión por 
lo que la variable aprendizaje del idioma inglés tiene una buena aceptación favorable. 
Pruebas de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva en primer lugar determinaremos 
si hay una distribución normal de los datos (estadística paramétrica) o una libre 
distribución (estadística no paramétrica). Para tal efecto utilizaremos la prueba de 





















Prueba de normalidad 
 Kolmogorov Smirnov  










H0: La datos de las variables de estudio provienen una distribución normal 
(paramétrico) 
H1: La datos de las variables de estudio no provienen de una distribución normal 
(no paramétrico) 
H0, si y solo si: sig (P_value) > 0,05 
H1, si y solo si: sig (P-value) < 0,05 
Sobre la variable Motivación, el valor estadístico relacionado a la prueba nos indica 
un valor 0,945con una muestra de 80, el valor de significancia es igual 0,000, como este 
valor es inferior a 0,05 se infiere que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis 
nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no provienen de una 
distribución normal. 
Sobre la variable aprendizaje del idioma inglés, el valor estadístico relacionado a la 
prueba nos indica un valor 0,934 y una muestra de 80, el valor de significancia es igual 
0,000, como este valor es inferior a 0,05 se infiere que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no 
provienen de una distribución normal. 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
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Las variables motivación y aprendizaje presentan distribuciones asimétricas. Por lo 
que para efectuar la prueba de hipótesis correlacional se deberá utilizar el estadístico no 
paramétrico Chi cuadrado (por tener variables categóricas y nominales y numéricas) 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
a) Planteamiento de la hipótesis 
HG: Existe una relación significativa entre la motivación y el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Economía en la UNI, 
2016 
H0: No existe una relación significativa entre la motivación y el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Economía en la UNI, 
2016 
b) Nivel de Confianza  
95% 
c) Nivel de Significancia 
  α=0.05 = 5% α/2=0,025 
d) Elección del Estadístico 























Figura 5 . Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Tabla 9  
Pruebas de chi-cuadrado 
Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de 
 Pearson 
  21,5    2        0,000 
Nº de casos válidos    80   
 
e)  Decisión 
Según los resultados de la prueba de Chi cuadrado se observa en la Tabla 4, El 
valor chi – cuadrado obtenido es igual a 21,5 con 2 grados de libertad, superior al valor 
crítico de 5,99 y el valor de significancia (sig=0,000) es inferior a 0,05, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general que plantea que las variables están 
asociadas. 
f) Conclusión 
Se concluye que existe una relación significativa entre la motivación y el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Economía en la UNI, 2016 
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Además se presenta Gráficamente: 
 
Figura 6. Versus de la dispersión de puntos entre las variables Motivación y aprendizaje 
del idioma inglés (se nota una dispersión directa y positiva) 
Hipótesis especifica 1 
a) Planteamiento de la hipótesis 
H1: Existe una relación significativa entre la motivación extrínseca y el aprendizaje 
del idioma inglés en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Economía en la UNI, 
2016 
H0: No existe una relación significativa entre la motivación extrínseca y el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Economía en la UNI, 2016 
b) Nivel de Confianza  
95% 
c) Nivel de Significancia 
       α=0.05 = 5% α/2=0,025 
d) Elección del Estadístico 
En este caso aplicamos la siguiente fórmula de la prueba estadística inferencial Chi- 

































Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Tabla 10 
 Pruebas de chi-cuadrado 
Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de 
 Pearson 
  18,5    2        0,000 
Nº de casos válidos    80   
 
e) Decisión 
Según los resultados de la prueba de Chi cuadrado se observa en la Tabla 1, El 
valor chi – cuadrado obtenido es igual a 18,5 con 2 grados de libertad, superior al valor 
crítico de 5,99 y el valor de significancia (sig=0,000) es inferior a 0,05, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general que plantea que las variables están 
asociadas. 
f) Conclusión 
Se concluye que existe una relación significativa entre la motivación extrínseca y el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 

















Hipótesis específica 2   
a) Planteamiento de la hipótesis 
H1: Existe una relación significativa entre la motivación intrínseca y el aprendizaje 
del idioma inglés en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Economía en la UNI, 
2016 
H0: No existe una relación significativa entre la motivación intrínseca y el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Economía en la UNI, 2016 
b) Nivel de Confianza  
95% 
c) Nivel de Significancia 
       α=0.05 = 5% α/2=0,025 
d) Elección del Estadístico 





















Tabla 11  
Pruebas de chi-cuadrado 
ValorGlSig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de 
 Pearson 
  17,3    2        0,000 
Nº de casos válidos    80   
 
e)  Decisión 
Según los resultados de la prueba de Chi cuadrado se observa en la Tabla 1, El 
valor chi – cuadrado obtenido es igual a 17,3 con 2 grados de libertad, superior al valor 
crítico de 5,99 y el valor de significancia (sig=0,000) es inferior a 0,05, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general que plantea que las variables están 
asociadas. 
f) Conclusión 
Se concluye que existe una relación significativa entre la motivación intrínseca y el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Economía en la UNI, 2016 
5.3.  Discusión de Resultados 
La validez de los instrumentos de investigación fue elevada a un grupo de expertos 
quienes determinaron que era aplicable a la investigación, la ponderación que validaron a 
los instrumentos fue de muy buena, es decir que los ítems que se querían medir 
correspondían a los objetivos de la investigación y tenían consistencia interna, por la cual 
consideramos aplicable a la investigación. 
Para ver si los resultados que obtuviéramos fueran confiables, se seleccionó y se 
aplicó a una muestra piloto de 10 alumnos para el instrumento motivación, luego de la cual 
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se procesó con el estadístico Kuder Richarson 21, según los resultados con el software 
Excel se obtuvieron coeficientes igual o superior a 0,70 que está en la escala de aceptable 
la confiabilidad. Estos resultados nos permitieron tener la certeza que lo que midiéramos 
con los instrumentos seria confiable al tomar la muestra de estudio. 
En cuanto a la prueba de normalidad se aplicó la técnica de Kolmogorov Smirnov. 
Con los resultados de los cuestionarios aplicados según los resultados obtenidos se obtuvo 
una libre distribución de los datos esto significo que estábamos en una estadística no 
paramétrica, entonces para contrastar las hipótesis debíamos elegir el estadístico más 
apropiado que es el Chi Cuadrado y obtuviéramos resultados significativos. 
- En la prueba de hipótesis general se puede observar en tabla 1 una correlación 
directa que arroja el coeficiente Chi cuadrado de 21,5 mayor que el Chi cuadrado crítico 
5,99 .Para la contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica 
(Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se niega la hipótesis nula y por 
consiguiente se acepta la Hg de la hipótesis general 
- En la prueba de hipótesis específica H1 se puede observar en tabla 2 una 
correlación directa que arroja el coeficiente Chi cuadrado de18,5 mayor que el Chi 
cuadrado crítico 5,99 .Para la contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o 
sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se niega la hipótesis 
nula y por consiguiente se acepta la hipótesis H1. 
- En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en tabla 2 una 
correlación directa que arroja el coeficiente Chi cuadrado de 17,3 mayor que el Chi 
cuadrado crítico 5,99 .Para la contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o 
sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se niega la hipótesis 
nula y por consiguiente se acepta la hipótesis H2. 
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Según Diaz (2010) en la investigación titulada La Motivación y los estilos de 
aprendizaje y su influencia en el nivel de rendimiento académico de los alumnos de primer 
a cuarto año en el área del idioma inglés de la Escuela de Oficiales de la FAP. Tesis para 
optar el grado académico de Magíster en Educación con Mención en Docencia en el Nivel 
Superior. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. Perú. Este estudio determino 
la relación entre la motivación y los estilos de aprendizaje y su influencia en el nivel de 
rendimiento académico. Participaron 110 estudiantes de primer a cuarto año de la Escuela 
de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, quienes desarrollaron dos encuestas 
independientes, una de motivación y otra de estilos de aprendizaje, con la finalidad de 
conocer que tan motivados se sienten frente al acto didáctico y saber también a su vez 
cómo aprenden y cómo esto influye en el rendimiento académico. En la investigación se 
estableció que existe una correlación positiva entre motivación, estilos de aprendizaje y 
rendimiento. 





En relación a la hipótesis general, podemos concluir que existe una relación a 
directa entre la motivación y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del primer 
ciclo de la Facultad de Economía en la UNI, 2016. Esto se observa con el contraste de la 
prueba de hipótesis cuyo valor p-value=0,000 es menor que el valor de significancia 0,05 
En relación a la hipótesis especifica1, podemos concluir que existe relación a 
directa entre la motivación extrínseca y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
del primer ciclo de la Facultad de Economía en la UNI, 2016. Esto se observa con el 
contraste de la prueba de hipótesis cuyo valor p-value=0,000 es menor que el valor de 
significancia 0,05 
En relación a la hipótesis especifica2, podemos concluir que existe relación a 
directa entre  la motivación intrínseca y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
del primer ciclo de la Facultad de Economía en la UNI, 2016. Esto se observa con el 






1. Que la Facultad, en concordancia con los profesores programe cursos – 
talleres de motivación para los demás docentes porque contribuye al aprendizaje otras 
asignaturas 
2. Es importante señalar que existen diferentes formas de enseñanza y 
aprendizaje de del idioma inglés y la motivación es importante para su realización..  
3. Se sugiere a las autoridades educativas de Universidad Nacional de 
Ingeniería promuevan el manejo adecuado de programas educativos como un asistente en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
4. Una de las falencias que puede ser un factor en contra e incluso una causa 
de no gustarle el inglés a los estudiantes es la indecisión y falta de conocimiento en el 
manejo de estrategias motivacionales de los profesores, aspecto que puede ser tenido en 
cuenta para investigaciones posteriores. 
5. Capacitar a los docentes para mejorar su desempeño profesional. Sobre todo 
en estos momentos en que la educación viene atravesando por una seria crisis estructural 
de calidad. En la medida que se mejora el nivel de desempeño del docente se mejorará la 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
La influencia de la motivación en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Economía de la 




Apéndice B. Instrumentos de Investigación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ESCUELA DE POSTGRADO 
Enrique Guzmán y Valle 
“ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL” 
CUESTIONARIO DE EVALUACION DE LA MOTIVACION EXTRINSECA 
 
INSTRUCCIÓN: Estimado estudiante, esta encuesta tiene por objeto conocer la 
motivación extrínseca con el fin de recoger información sincera y honesta para el 




1.    Tengo reparos en manifestar mis opiniones ante los compañeros y 
compañeras de mi clase. 
  
2.    Los que me conocen saben que no soy un buen estudiante (o una buena 
estudiante). 
  
3.    Los que más me aprecian no están satisfechos de mi dedicación al estudio. 
  
4. Creo que mi nivel de formación es menor que la mayoría de mis 
compañeros. 
  
5.    Yo sé que, aunque me esfuerce, no entenderé muchas de las cosas que me 
expliquen 
  
6.    Me interesa que mis compañeros conozcan que soy bueno en 
matemáticas. 
  





8.    Tengo pocas aspiraciones profesionales. 
  
9.    Fracaso en los estudios aunque tenga buenos profesores. 
  
10.     Me gustaría tener una profesión en la que no tuviera que estudiar nunca 
  
11.     Asistir a las clases me trae malos recuerdos. 
  
12.     Me disgusta que el profesor nos pida opiniones sobre cómo queremos 
las clases. 
  
13.     Me encanta pasar desapercibido o desapercibida en clase. 
  
14.     Tengo pocos éxitos en las clases 
  
15.     En los trabajos o discusiones en grupo, normalmente, estoy callado 
(o callada) o hablo de otras cosas. 
  
16.     Raramente puedo decir que disfruto en las clases. 
  
17.     Cuando me pierdo en las explicaciones del profesor no me esfuerzo en 
intentar coger el hilo otra vez. 
  
18.     Siempre que los trabajos de clase o los exámenes me salen bien suele ser 
por chiripa. 
  
19.     Me cuesta mucho interrumpir al profesor cuando no entiendo lo que 
explica. 
  
20.     Con frecuencia en las clases estoy pensando en otras cosas. 
  
21.     Como siempre creo que en este curso aprenderé pocas cosas. 
  
22.     No tengo prestigio como estudiante. 
  
23.     Encuentro fácil contestar a este cuestionario 
  
24.     Resulta sencillo ser sincero en este cuestionario 
  






UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ESCUELA DE POSTGRADO 
Enrique Guzmán y Valle 
“ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL” 
CUESTIONARIO DE EVALUACION DE LA MOTIVACION EXTRINSECA 
 
INSTRUCCIÓN: Estimado estudiante, esta encuesta tiene por objeto conocer las 
motivación intrínsecacon el fin de recoger información sincera y honesta para el desarrollo 




1.    ME SIENTO MOTIVADO CUANDO ACUDO A 
MISSESIONES DE CLASE 
  
2.    ME INTERESO POR LOS CONOCIMIENTOS QUERECIBO 
  
3  M E  P R E O C U P O  S I E M P R E  P O R  E L E V A R  
M I NIVEL DE CONOCIMIENTO 
  
4. LA INCERTIDUMBRE IMPULSA MI APRENDIZAJEPOR 
CURIOSIDAD 
  
5.    SIEMPRE ESTOY DISPUESTO A 
PARTICIPARDURANTE EL DESARROLLO DE UNA CLASE 
  
6.    CULMINADA UNA SESIÓN DE CLASE, PROCUROUNA 
ETAPA DE REFORZAMIENTO 
  





8.    MI CENTRO DE ATENCIÓN SE DEBE PORQUE ELTEMA 
QUE SE DESARROLLA ME INTERESA 
  
9.    M I  A C T I T U D  F R E N T E  A L  A P R E N D I Z A J E  
E S SIEMPRE OPTIMA 
  
10.     DEMUESTRO PREOCUPACIÓN PERMANENTEPOR 
EL LOGRO DE MI APRENDIZAJE 
  
11. M U E S TR O  UN A M EJ O R D IS P O S IC IÓ N  
P AR AREALIZAR ESFUERZOS QUE INFLUYEN EN 
MIAPRENDIZAJE      
  
12.     SIENDO LA CLASE DIFÍCIL, ME ESFUERZO 
PARAENTENDERLA 
  
13.     DURANTE UNA CLASE, SÉ QUE APRENDO PARASENTIR 
SATISFACCIÓN DE MIS CAPACIDADESADQUIRIDAS. 
  
14.     DEMUESTRO BUEN ESTADO ANÍMICO, 
CUANDOCONSIDERO HABER LOGRADO MIS OBJETIVOS 
  
15.     ORIENTO Y MANEJO EL APRENDIZAJE 
PARALOGRAR MIS METAS PERSONALES 
  
16 C U A N D O  A D Q U I E R O  U N  
C O N O C I M I E N T O , CONSIDERO QUE CONTRIBUYE A 
MEJORAR MICAPACIDAD INTELECTUAL 
  
17 AL CULMINAR UNA ASIGNATURA, 
CONSIDEROPOSEER UN TOTAL DOMINIO DE LA MISMA 
  
18.     MI OPTIMISMO ES RELEVANTE CUANDO SÉ QUEELEVO MI 




19 DURANTE EL DESARROLLO DE CLASES, 
CONFACILIDAD EXPRESO MIS DESEOS DE 
SABERMÁS 
  
20   ME ESFUERZO PARA MEJORAR Y SUPERAR MINIVEL DE 
CONOCIMIENTOS 
  
21.     ME INVOLUCRO PLENAMENTE EN TEMAS QUEME 
INTERESAN 
  
22.     UTILIZO MI CAPACIDAD COMPRENSIVA PARALOS 
TEMAS RELEVANTES 
  
23 RECURRO A LA ETAPA DE 
REFORZAMIENTOC U AN D O  D ESE O D O M IN AR  
TE M AS  Q UE  ME RESULTAN INTERESANTES 
  
24.     CUANDO ME INVOLUCRO EN LOS ESTUDIOS,ME 
PROPONGO LOGRAR RESULTADOS PARA 
MIAUTORREALIZACIÓN PROFESIONAL 
  
25.  S IE M PR E  ME  AUT OE X AM IN O ,  P AR A 
E ST AR SEGURO QUE LO APRENDIDO LO APLICARE ENEL 




□  Motivación alta: entre 16 y 25 puntos 
□  Motivación media: entre 7y 15 puntos 





Apéndice C. Distribución de la Data 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1
3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1
4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
5 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
7 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1
11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
12 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
14 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1
15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
16 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
17 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
19 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
20 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
22 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
23 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
24 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
25 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
27 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
28 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
29 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
31 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
32 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
33 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
34 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
36 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1
37 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
39 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
40 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
42 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
43 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
44 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
45 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
47 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
48 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
49 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
50 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
52 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
53 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
55 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
56 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
58 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
59 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
61 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
62 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
63 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
65 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
68 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
69 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
70 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
72 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
73 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
74 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1
75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
76 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
77 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
79 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1
3 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1
4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1
5 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
6 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
7 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
8 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
10 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0
11 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
12 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
13 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
14 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1
15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
16 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
17 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
18 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
19 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
20 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
21 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
22 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
23 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1
24 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1
25 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
27 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1
28 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
29 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
31 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
32 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
33 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
34 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
36 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
37 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
39 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
40 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
42 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
43 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
44 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
45 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1
47 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
48 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
49 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
50 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
52 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
53 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0
55 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
56 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
58 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
59 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
60 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1
61 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
62 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
63 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
65 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1
67 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
68 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
69 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
70 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
71 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
72 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
73 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
74 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1
75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
76 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
77 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0
78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
79 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
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